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El Mussol comú (Athene noctua) 
Aqiicst ocell coiiiunaiiicnt es vcu sobre els prils de t c l thn  i clectricitrii coiii 
una holcta al cap daiiiunt qiic espera cl pas d'algun raiolí o rilyiiii nltrc ~ictii riisc- 
gador. És el iiiussol coinú q~ic.  tot i el que pugui scmhlar a priiiicr ccip d'iill. Cs 
h r q 3  coiiiú entre nosallrcs. 
Aquesi rapiny;iirc 6s de iiijda peiiia. fa uns 2 1 ccniíiiicti-cs. r;ihrissiii i ;iiiih 
el cap aplaniit. Les priils supcriors s6n de color iiiari.6 I'osc iiioli pig:illiitlcs i har- 
radcs dc hlanc. Les piii~s inkriors s6ii hlanquinoses 3iiipli:iiiiciii Ilisicitles de iiiai. 
rí, Iosc. 
Tot i cls seus inc?viinenis graciosos. e1 niistrc I I ~ L I S S ~ I I C ~  16 1in:i cxprcssi6 
krotgc i inalcaradri a causa del cap i la cara aplanats i cls ulls grocs. 
E1 nostrc iiiuss«l ocupa la iiiajor par? dcls tci-rito~is del pohlc. 101 i que t s  
iiiCs ahundant als conrcus d'avellaners. olivcrs ... de Ics piiiís iiiCs h:iixcs. Tot i 
que rio dcu ser cstrariy vcurc'l entrar al pcihlc cii Ilocs coiii el cciiiciitiri i nlircs 
Ilocs iranquils i sciisc vcgctació. 
El mussol comú 
ri. 110 eli'c111;1 cap 111cIl:I 
de iiiiyrriciii regular, 101 
i que algun occll crr3- 
tic ccntrccurcipcli pol 
ap:ir?ixcr crilrc iios:iI- 
ircs ;i I'hivcrii. 
L'rispcctc I;.rot- 
$c d':iqiicst iiccll iici es 
ciirrcspon ;iiiih 1;i rc;i- 
lit:ii. 
CIi3hit;it prclbrii 
pel iiiiissol coiiiú. t:iiit 
ri I'hivcrri coiii ;i I'¿.po- 
c;i de rcprotlucciii. siín 
cls conrciis de Iri plriiiri. 
en  caiiips d 'nrhrcs  
(ciiiii nlivcrs. yrirro- 
fers, ftuiters, etc ...) situats a prop d'espais oberts, o també a prop de rnasies ailla- 
des. Pero també el podem trobar en clarianes i carnins dins de boscos clars i 
assolellats. Quan el bosc esdevé més espes i extens, el mussol con~ú ja comenca 
a ser f o r ~ a  més escas. 
L'epoca de nidificació comenca al mar$, quan té lloc la pzada nupcial que 
consisteix en posar- se en una branca i emetre sons alhora. 
El niu es pot trobar en llocs molt diferents, ja siguin forats a les teiilades de 
coustniccions deshabitades, parets de constmccions tanlbé deshabitades, marges 
pedregosos, forats d'arbres (d'olivers, garrofers, ja siguin a ras de terra, més atnunt, 
i fins i tot sota terra), i tainbé antics caus de conills. Els nius poden estar recoberts 
de llana d'ovella o de plomes d'ocell (dels pares i d'altres exemplars, o d'altres 
especies). 
Els ous apareixen a finals d'abril i principis de maig. La femella incuba els 
ous i el rnascle resta a les proxinlitats. Els polls surten de l'ou a finals de maig o 
a primers de juny. 
A finals de juny apareixen els primers polls semiplomats a la sortida del 
niu. A principis de juliol, els prirners polls ja cornencen a allunyz-se tnés del niu 
i a volar. 
Les seves preses s6n: ratolins, talpons, rates, cuques, ocells petits, sargan- 
tanes, artrbpodes, cucs ... 
Comenca la caca després d'abandonar el seu lloc de descans diürn, quan la 
foscor és més impoiiant el mussol comú se situaen alguuade les seves talaies de 
c a p .  
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